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Vasiliauskiene, A. “Švč. Mergeles Marijos gyvenimo istorijos atvaizdu plitimas XVII-XVIII a. Lietuvos 
 didžiojoje kunigaikštysteje.” Logos (Lithuania) n77 (2013 12 01): 125-137. 
Theology 
Žemaitis, Kȩstutis. “Nestorianizmas Krikščioniško Mokslo Kontekste.” Logos 73 (2012): 161-169. 
 
Occitan 
Music 
Llibre Vermell: The Red Book of Montserrat. Classical music library. With Winsome Evans and 
 Renaissance Players. [S.l.]: Celestial Harmonies, 2011. eMusic. 
 
Polish 
Devotion 
Bednarz, Mieczysław, Jan Sergiusz Gajek, and Orthodox Eastern Church.  Akathistos, Akatyst ku czci 
 Bogurodzicy. Poland?: n.pub., [between 1949 and 2013]. 
Szczepaniec, Teresa. Szkaplerz w literaturze polskiej. Czerna: Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerzenej, 
 2013. 
Music 
Penderecki, Krzysztof, Rabanus Maurus, Adam Mickiewicz, and Regina Chłopicka. Cantate Domino: 
 opere complete per coro a capella, 1958-2013. Mainz: Schott, 2013. Musical score. 
 
Portuguese 
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Boff, Lina. “Maria no cinquentenário do Vaticano II.” Revista Eclesiástica Brasileira 72, no. 287 (July 
 2012): 557-580. 
 
Slavic 
Music 
Penderecki, Krzysztof, Rabanus Maurus, Adam Mickiewicz, and Regina Chłopicka. Cantate Domino: 
 opere complete per coro a capella, 1958-2013. Mainz: Schott, 2013. Musical score. 
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Slovenian 
Culture 
Podbersič, Renato. “Svetogorska slovesnost: v daljni Argentini.” Svetogorska kraljica, Leto 18, št. 1 (maj 
 2013), str. 42-43. 
Liturgy 
Podbersič, Renato. “Svetogorska slovesnost: v daljni Argentini.” Svetogorska kraljica, Leto 18, št. 1 (maj 
 2013), str. 42-43. 
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De Fiores, Stefano. Dios nos habla a través de María. Las apariciones marianas en nuestro tiempo. 
 Madrid: San Pablo, 2013. 
Fogelman, Patricia, Mariela Ceva, and Claudia Touris. El culto mariano en Luján y San Nicolás: 
 religiosidad e historia regional.  Buenos Aires: Editorial Biblos, 2013. Also ebook. 
Garcia, Javier, LC. “Guadalupe en la religiosidad del pueblo de México: Non fecit taliter omnis natio. 
 Tercera parte.” Ecclesia 26, no. 1 (January 2012): 17-31. 
García, Jesús. Estamos de vuelta: peregrinos españoles dan testimonio tras su asombrosa experiencia en 
 Medjugorje. Madrid: Libros Libres, 2013. 
García Paredes, José Cristo Rey. “La dimensión “Política” de la manifestación de Maria en Fátima.” 
 Ephemerides Mariologicae 63 (2013): 397-418. 
Gutiérrez Vega, Cristóforo. “Nuevo testimonio guadalupano.” Ecclesia 26, no. 2 (April 2012): 139-151. 
Manetti, Diego. Hipotesis sobre Medjugorge. Madrid: San Pablo, 2013. 
Peñuelas, Pablo. Breve noticia de la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Los Angeles: que por  
espacio de dos siglos se há conservado pintada en una pared de adove y se venera en su 
santuario extramuros de México. Mexico: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1781. Ebook. 
Ridruejo, Esperanza. La Virgen María y sus apariciones. Barcelona: Boreal, 2013. 
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Calero, Antonio María. “‘Traspasada’ y ‘de pie junto a la Cruz’ María, mujer probada.” Ephemerides 
 Mariologicae 63 (2013): 277-292. 
Esperanza Macarena: historia, arte, hermandad. Sevilla: Tartessos, 2013. 
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espacio de dos siglos se há conservado pintada en una pared de adove y se venera en su 
santuario extramuros de México. Mexico: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1781. Ebook. 
Bible 
Aparicio Rodríguez, Ángel.  “Los dones del Espíritu Santo a María, templo del Espíritu.” Ephemerides 
 Mariologicae 63 (2013): 203-218. 
Blanco Pacheco, Severiano.  “‘Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes’ (Lc 1,52).” 
 Ephemerides Mariologicae 63 (2013): 347-360 
García, Santiago. Evangelio de Lucas. Colección CNBJE (NT 2). Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 
Pavía, Antonio. Y el angel anunció a María. Madrid: San Pablo, 2013. 
Serra, Aristide.  “María, figlia del Padre. Appunti preliminari biblico-giudaici.” Ephemerides 
 Mariologicae 63 (2013): 293-308. 
Biography 
López Melús, Rafael María. Vida de la Virgen María. La sierva del señor. Minor, 2. Madrid: Edibesa, 
 2013. 
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Cecchin, Stefano M.  “La mariología a partire del Concilio Vaticano II. Recezione, bilancio e 
 prospettive.” Ephemerides Mariologicae 63 (2013): 169-176. 
Largo, Pablo.  “Crónica del XIII Foro de Marilogía.” Ephemerides Mariologicae 63 (2013): 177-182. 
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San Martin, Nieves.  “María en el sínodo sobre ‘la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe 
 cristiana’.” Ephemerides Mariologicae 63 (2013): 163-168 
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Largo Domínguez, Pablo. “El dios de María: un Dios para nuestra generación.” Ephemerides 
 Mariologicae 63 (2013): 57-88. 
Devotion 
Amroth, Gabriele. La Mujer que venció al mal. El Evangelio de María. Madrid: San Pablo, 2013. 
Bullock, Irwin, and Nigel Glendinning. El triunfo del Ave Maria: Relacion verdadera de la batalla que 
 tuvo el esforzado Garcilaso de la Vega con el moro Tarfe en la vega de Granada. Valencia: Por 
 la Hija de Agustin Laborda, vive en la Bolsería, casa núm. 18, [between 1820 and 1827?]. 
Calero, Antonio María. “‘Traspasada’ y ‘de pie junto a la Cruz’ María, mujer probada.” Ephemerides 
 Mariologicae 63 (2013): 277-292 
Escudero Cabello, Antonio. “María, madre del Buen Consejo. Eco de una mariología de la acción 
 escatológica.” Ephemerides Mariologicae 63 (2013): 259-276. 
Esperanza Macarena: historia, arte, hermandad. Sevilla: Tartessos, 2013. 
Flecha Andrés, José-Román.  “Dones del Espíritu Santo y Vida Cristiana.” Ephemerides Mariologicae 63 
 (2013): 219-246. 
Fogelman, Patricia, Mariela Ceva, and Claudia Touris. El culto mariano en Luján y San Nicolás: 
 religiosidad e historia regional.  Culturalia. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2013. Also ebook. 
Forte, Bruno. Pater, Ave, Gloria. Un comentario espiritual a las grandes oraciones Cristianas. Madrid: 
 San Pablo, 2013. 
González Padrós, Jaume. “El Rosario según el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia.” 
 Actualidad Litúrgica 42, no. 234 (September 2013): 16-20. 
López, Melús, Rafael María. Novena a la Virgen del Carmen. Madrid: Edibesa, 2013. 
López, Melús, Rafael María. Vida de la Virgen María. Madrid: Edibesa, 2013. 
Mesa Bouzas, Miguel Ángel.  La Buena Noticia de María: El Magníficat hoy. Madrid: Editorial C.C.S., 
 2013. 
Mestas Pérez, Marielena, and Horacio Biord Castillo. Huellas de la Virgen María en Venezuela: cultos y 
 devociones. Caracas, Venezuela: Fundación Empresas Polar, 2013. 
Ruiz Tintoré, M.  “La devoción al Corazón de María, corazón de las devociones a María.” Ephemerides 
 Mariologicae 63 (2013): 467-488. 
Dissertaions 
López Lozano, Félix. Permaneciendo en la gloria de su virginidad derramó. Thesis (S.T.D.). 
 Universidad de Santa Croce. Torrelavega: Fundación Santa Marta, 2012.  
Molina Prieto, Andrés.  “Mariología avilista: doctrina y vivencia.” Ephemerides Mariologicae 63 (2013 ): 
 47-56. 
Doctrine 
López Lozano, Félix. Permaneciendo en la gloria de su virginidad derramó. Thesis (S.T.D.). 
 Universidad de Santa Croce. Torrelavega: Fundación Santa Marta, 2012.  
Ecumenism 
Alson Harán, Javier Pedrito. La cooperación del cristiano con la gracia (cooperación de María y de la 
 iglesia) en una perspectiva ecuménica. Dayton, Ohio: Semacon Foundation, 2013. 
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Bullock, Irwin, and Nigel Glendinning. El triunfo del Ave Maria: Relacion verdadera de la batalla que 
 tuvo el esforzado Garcilaso de la Vega con el moro Tarfe en la vega de Granada. Valencia: Por 
 la Hija de Agustin Laborda, vive en la Bolsería, casa núm. 18, [between 1820 and 1827?]. 
Fogelman, Patricia, Mariela Ceva, and Claudia Touris. El culto mariano en Luján y San Nicolás: 
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Molina Prieto, Andrés.  “Mariología avilista: doctrina y vivencia.” Ephemerides Mariologicae 63 (2013 ): 
 47-56. 
Theology 
Alson Harán, Javier Pedrito. La cooperación del cristiano con la gracia (cooperación de María y de la 
 iglesia) en una perspectiva ecuménica. Dayton, Ohio: Semacon Foundation, 2013. 
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  Harvard College Library Digital Imaging Group, 2013. Copy digitized: Houghton Library: MS 
 Syriac 44. Ebook. 
 
Russian 
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Music 
Winter chorale concert: January 7, 2014, 7:30 p.m. Young Women's Chorale, Youth Chorale and  
 Camerata, with Jonathan Richter, conductor; CI A Cappella groups, with Cristi Catt, director. 
 S.l.: no publisher, 2013. Cd. 
 
Ukrainian 
Devotion 
Orthodox Eastern Church. Acathist hymn to the Blessed Virgin Mary. S.l.:  n. pub., n.d. 
